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Perpustakaan anjur 
Program Bulan Membaca
Dalam memupuk budaya membaca 
terutamanya di kalangan warga kampus, 
Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang 
(UMP)  mengadakan Program Bulan Membaca 
2013 peringkat universiti sepanjang bulan 
September 2013 yang lalu. 
Majlis pelancaran dirasmikan Naib 
Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim di Perpustakaan UMP di Pekan pada 
19 September 2013 yang lalu. Hadir sama 
Ketua Pegawai Operasi Kompleks Tenun 
Pahang Diraja, Noraini Misran dan Penolong 
Pegawai Ehwal Ekonomi Institut Kemahiran 
Tenun Pahang Fairuz Hafiezal Rosli. 
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, ilmu 
pengetahuan dan pendidikan merupakan asas 
dan jaminan kepada pembentukan masyarakat 
dan negara yang makmur dan membangun. 
Malah, taraf hidup dan nilai sesebuah negara 
amat bergantung kepada persepsi masyarakat 
terhadap ilmu pengetahuan.
“Pembentukan masyarakat madani 
dengan nilai-nilai budaya yang bermoral, 
bermaruah dan bertamadun mulia adalah 
ditentukan oleh tahap pencapaian ilmu 
masyarakat. Maka, sesebuah masyarakat 
yang miskin ilmu tidak akan kaya budaya 
dan tamadunnya serta berkembangnya 
tamadun-tamadun besar dalam sejarah dunia, 
termasuklah era kegemilangan Islam adalah 
disebabkan kemunculan pelbagai karya 
ilmiah sama ada yang bersifat asli atau pun 
terjemahan,” katanya ketika berucap pada 
majlis tersebut.
Selain itu, kepentingan bahan bacaan 
berkualiti dan kemampuan menyaring bahan 
bacaan yang baik untuk tatapan minda 
memerlukan kebijaksanaan semasa menilai 
bacaan yang dipilih serta sesuai. 
Tambah beliau, cabaran yang besar 
harus ditangani dalam konteks pemikiran 
masyarakat hari ini adalah untuk membeli 
serta melabur bahan bacaan yang berkualiti 
tinggi agar menguntungkan di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua Pustakawan, Haji 
Ruslan Che Pee berkata, penganjuran yang 
memasuki tahun keenam ini diadakan untuk 
meningkatkan motivasi dalam kalangan warga 
kampus untuk memanfaatkan ilmu dengan 
membaca, mengkaji dan menghayati ilmu 
untuk kehidupan seharian.
Katanya, program ini merupakan antara 
usaha yang dijalankan oleh pihaknya untuk 
memperkasakan ilmu dalam kalangan warga 
kampus terutamanya membantu dalam 
kalangan pelajar baharu untuk memanfaatkan 
penggunaan perpustakaan sebagai tempat 
rujukan dan menelaah pelajaran.
Bagi pengunjung yang hadir, Mohamad 
Taufiqurahman,19 pelajar dari International 
College of Automotive (ICAM), program ini 
memberikan peluang kepadanya untuk 
menyaksikan sendiri perpustakaan di 
menara gading. Apatah lagi ianya merupakan 
pengalaman pertama masuk ke perpustakaan 
UMP yang moden dan cantik panoramanya.
Antara agensi yang menjayakan program 
ini termasuklah agensi dari Kompleks Tenun 
Pahang Diraja, Institut Kemahiran Tenun 
Pahang dan Perbadanan Kemajuan Kraftangan 
Malaysia. 
Sempena program ini juga terdapat 
beberapa acara yang berlangsung antaranya 
Kursus Cash @Campus, Literasi Maklumat, 
Klinik Kayak, Explore Lib Race Literasi 
Maklumat dan Sahibba. 
Turut diadakan Hari Bertemu Pelanggan, 
pertandingan peminjam terbanyak, 
pengunjung yang kerap ke perpustakaan, 
pameran buku dan pameran tenun Diraja 
Pahang. Program ini turut memberi peluang 
kepada orang ramai untuk melihat sendiri 
pameran dan menyaksikan kemudahan yang 
boleh diperoleh dalam perpustakaan UMP.
Sesebuah masyarakat 
yang miskin ilmu tidak 
akan kaya budaya 
dan tamadunnya 
serta berkembangnya 
tamadun-tamadun 
besar dalam sejarah 
dunia.
Pengurusan Ilmu
